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Neste número, serão encontrados artigos originais em temáticas que envolvem 
stress, hábitos alimentares em zona urbana e rural, consumo de suplementos alimentares, 
equilíbrio postural, Educação Física na Educação Infantil, exercício físico e lombalgia, 
diabete e hipertensão arterial com qualidade de vida, histerectomia e disfunções do 
assoalho pélvico.
Também encontraremos uma revisão sistemática com relação à intervenção 
fisioterapêutica na artrogripose múltipla congênica, que auxilia na compreensão deste 
objeto de estudo.
O conjunto das produções de nossos colaboradores tem contribuído para reflexões 
a cerca de vários objetos de estudo que envolvem aspectos de prevenção, proteção 
quanto de reabilitação; todos com o foco na promoção da saúde e bem estar de 
indivíduos e de populações.
Convidamos nossos leitores e colaboradores a continuarem a parceria com a 
Cinergis, possibilitando avanços na construção do conhecimento e a associação ao 
nosso esforço para a conquista  da melhoria na avaliação do qualis- CAPES.
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